











hidup  sihat,  cergas  dan  aktif.  Ianya  juga merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dalam menjaga  tahap  kesihatan
seseorang,” katanya.
 







  Pihak  fakulti    juga  turut menggalakkan dan memberi  sokongan  kepada  staf  dalam penyertaan  aktiviti  sukan  anjuran
pihak luar seperti Pahang International Marathon dan Women Run yang telah dijalankan baru­baru ini.  
 
Disediakan  oleh  Noryusmayati  Zaharee  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Kimia  dan  Sumber  Asli  dan  suntingan
Bahagian Komunikasi Korporat
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